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L ' O R I E N T A C I Ó  PROFESSIONAL 
A PROPÓSIT D'UNA INICIATIVA 
Fa uns mesos s'és feta pública a la 
prempsa local la iniciativa presa pel Direc- 
tor de I'lnstitut de Puericultura, Dr. Frias, 
de  solicitar que s'estableixi a la nostra 
ciutat una filial de  I'lnstitut d'orientació 
Professional de Barcelona. Aquesta insti- 
tució, que d'uns anys a n'aquesta banda vé 
desenrotllant les seves activitats a la ciu- 
tat comtal sota I'alt patronatge d'aquell 
Excm. Ajuntament, s'esforca avui en ex- 
tendre el seu radi d'acció a altres ciutats 
mportants de  Catalunya mitjan~ant la crea- 
ció de Sucursals afiliades, i a aquest efec- 
te ha fet públiques unes Bases a les quals 
puguin acollir-se les poblacions que hi tin- 
guin interes. La ciutat de Sabadell fou la 
primera en aprofitar-se de  les dites Bases 
i en solicitar, per mitji de les seves enti- 
tats de cultura sense distinció de matissos 
de cap mena, I'implantació d'una filial, que 
des d'un parell d'anys vé funcionant anib 
exit. Les susdites Bases hauran servit amb 
seguretat de  fonament a I'inieiativa local 
que acabem d'al-ludir. 
Amb posterioritat a la petició del Doc- 
tor Frias, en data rescent, ha v ingu t  a 
produir-se un nou fet, que vé a augmen- 
tar-ne encara L'oportunitat : tal es la publi- 
cació per Reial Decret del nou Estatut d e  
i'ensenyament industrial que assenyala a 
tots els Municipis de  més de  20.000 habi- 
tants I'obligació de crear una Escola Ele- 
mental del Treball amb serveis anexes de  
salecció i orientació professionals, o en al- 
tre cas de  subvencionar en la deguda pro- 
porció una Escola particular inspeccionada 
de la localitat on s'hi donguiu els ensenya- 
ments teorics i prictics i s'hi prestin els 
serveis anexes que fixa L'Estatut. El Muni- 
cipi de  Reus queda compres de ple en 
aquesta obligació, i el seu Ajuntament hau- 
r i  de pendre en data propera acords enca- 
minats a posar al degut nivel1 I'ensenya- 
ment dels oficis a la nostra ciutat, i caldri 
que aprofiti I'avinentesa per anar a una 
franca reorganitzaeió de  les Escoles d'A- 
prenentatge, de  conformitat amb les exi- 
gencies de  i'Estatut. 
Ignoro la sort que bagi corregut fins el 
moment actualI'iniciativadelDr. Friasi I'es- 
tat de tramitació en que es troba la seva 
instancia. Pero es evident que la publicació 
de  I'Estatut aludit hauria d'influir d'un mo- 
do decisiu en el desenrotllament ulterior 
d'aquella iniciativa. De primer, perque 
l'institut d'orientacio Professioual de  Bar- 
celona caldri que defineixi, avans del 1 . e ~  
$Octubre de  1925-data fixada per entrar 
en vigencia el nou Estatut d'ensenyament 
industrial-, la seva situació davant del nou 
estat de coses que s'acaba de  crear, proce- 
dint tal volta a una nova organització dels 
serveis, que amb seguretat afectara també 
a les filials ja implantades o en projecte. 
Segonament, perqne avui I'Ajuntament de  
Reus ja no pot restar indiferent davaut I'i- 
niciativa del Dr. Frias; i en bé de  la ciutat 
caldri arribar a una coordinaeió d'esfor- 
$os per tal de lograr que s'estableixin a la 
nostra ciutat els serveis de selecció i orien- 
tació professionals, ja sia com a institució 
filial de  I'lnstitut d'orientació Professional 
o com a centre autonom en altre cas, sem- 
pre pero dins les normes que assenyala 
YEstatut d'ensenyament industrial. 
Des d'aquest lloc ens limitem a presen- 
tar la qüestió en els veritables termes en 
que avui esta plantejada i a cridar I'atenció 
de tots els elements interessats, en primer 
terme del nostre Ajuntament, segonameut 
dels centres i entitats culturals de la ciu- 
tat, i a més a més dels elements patronals, 
tecnics i obrers, tots els quais venen di- 
rectament afectats per la reforma que ara 
s'intenta. 
* 
* * 
Per la nnstra banda hem pensat d'apro- 
fitar una ocasió de tanta oportunitat per a 
exposar, des de les planes d'aquesta RE- 
VISTA, les finalitats a que responen les no- 
ves iustitucions de selecció i d'orieutació 
professionals, els serveis que presten, els 
mitjans d g q u e  es valen, les tecniques que 
posen en practica i els resultats que han 
assolit en les ciutats on venen fuucionant 
des de llarg temps, naturalment amb una 
extensió relativa pels limits obligats en que 
deuen enclonre's aquests articles i sempre 
amb un intent de  mera divnlgació de  les 
coses fetes a fora d'aquí i que mereixen 
ésser conegudes. Creiem, a més, tenir-hi 
dret, i fins un deure, no solament pels Ili- 
gams forca estrets que la tecnica de l'o- 
rientació professional manté amb una part 
dels ensenyaments oficials que tenim al 
nostre cirrec com son ara els de Psicolo- 
gia, sinó també, i sobretot, per haver sigut 
el primer en parlar a Reus de I'orientació 
professional en el curset de conferencies 
que sobre eEls metodes, els problemes i 
les aplicacions de la Psicologia contempo- 
riiiia. vaig donar en el CENTRE DE LECTU- 
RA-incios en el pia general de cursets 
monografics del CENTRE de 1923 a 1924- 
durant I'hivern darrer. Una de les Ilicons, 
la cinquena, fou dedicada per enter a par- 
lar de i'orientació professional des del pupt 
de vista de la Psicologia aplicada. 
En els articles que seguiran, deixarem de  
banda tot caire o problema local per enfo- 
car la materia des d'uu punt de vista gene- 
ral. Donarem, sobretot, preferencia a l'ex- 
posició dels problemes psicologics plaute- 
jats al voltant d'aquest assumpte, per ésser 
uaturalment els que eoneixem de més 
aprop; ens apressem, pero, a advertir d'una 
vegada per totes que la materia a tractar 
comporta una pila d'aspectes i ofereix una 
complexitat dificil de  dominar des d'un sol 
aspecte, plantejant altres problemes a més 
dels estiictament psicológics, com son ara 
problemes autropolbgics, medics, sociolb- 
gics i estadístics, que em limitaré a indicar 
en el seu lloc oportú per mancar de com- 
petencia per a tractar-los. 
Acabaré avencant el pla general segons 
el que pensem descapdellar aquests arti- 
cles i que en les seves grans Iinies s'atiu- 
d r i  a la següent ordinació : 1. Les deshar- 
monies del treball professiona1.-11. L'e- 
xamen de les aptituts individuals. - lll. 
L'auilisi cientííic de les professions.-IV. 
ELs serveis de  selecció i d'orientació pro- 
fessioiials. 
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